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Estudio y análisis de las fórmulas 
de contenido religioso en el latín 
medieval para la documentación 
administrativa en lengua latina, 
posteriormente romance.  
 
 
 
La abundante presencia de 
fórmulas de contenido religioso en el 
latín medieval  no se puede negar; y 
como no puede ser menos, es preciso 
dedicar un apartado que trate en 
exclusividad las fórmulas que aparecen 
en nuestra documentación, antes de 
desarrollar el léxico religioso 
propiamente dicho. Respecto a las 
características generales de las fórmulas  
hay que tener en cuenta que son una 
expresión o conjunto de expresiones o 
frases estereotipadas de uso frecuente 
en este tipo de documentación.  
Para ello, hemos tenido en cuenta 
dos trabajos relacionados con esta 
cuestión: el artículo de Irene Victoria 
Benavides Monje: Algunas fórmulas de 
contenido religioso en el protocolo de 
documentación asturleonesa (775-1230)  
y la comunicación de María Elena Díaz 
Salvado: Los colofones en los 
manuscritos latinos medievales de la 
Península Ibérica: siglos VII-XII. Para 
la explicación de las diferentes fórmulas 
de carácter religioso hemos realizado la 
siguiente clasificación a tenor de lo 
analizado en nuestro corpus 
documental
56
:   
                                                          
56
 Cartas puebla valencianas (CPV). Vide.   
GUINOT RODRÍGUEZ, E.: Cartes de poblament 
FILOLOGÍA CLÁSICA 
Y MEDIEVAL 
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1.- Las fórmulas trinitarias.  
2.- Las fórmulas de legitimación 
divina del documento.  
3.- Las fórmulas de datación.  
4.- Las fórmulas de deseo.  
En cada una de ellas 
indicaremos en que parte del documento 
se encuentran:  
  Protocolo o parte introductoria: 
invocatio
57
.  
  Cuerpo del texto o parte central 
del documento: preámbulo
58
.  
  Escatocolo59 o parte conclusiva: 
datación.  
1. Fórmulas trinitarias. 
Las fórmulas trinitarias no son 
más que invocaciones a la Santísima 
Trinidad que aparecen en el protocolo 
                                                                               
medievals valencianes. Valencia, Generalitat 
Valenciana, 1991. 
57
 Protocolo inicial. Invocación (verbal o 
simbólica -Crismón-), intitulación (nombre del 
autor del documento), dirección (nombre del 
destinatario del documento), saludo (fórmula de 
cortesía). 
58
 Preámbulo (sólo en documentos muy 
solemnes), notificación (advertencia para el 
destinatario), exposición (motivos por los cuales 
se hace el documento), dispositivo (objetivo por 
el cual se expide un documento; es la acción 
jurídica que incluye el documento y que se 
identifica con un verbo). 
59
 Aprecación (saludo protocolario, muy habitual 
en las cartas misivas); fecha (tópica, es decir, 
del lugar donde se ha redactado el documento, 
y cronológica); validación (formalidades que 
garantizan la autenticidad del documento; son 
las firmas de los autores del documento, del 
escribano y de los testigos. 
del documento. Esta alusión a la 
Trinidad como ahora veremos se realiza 
de manera explícita o con la aparición 
de los tres vocablos que hacen 
referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu 
Santo. La única alusión directa a la 
Trinidad la encontramos en el siguiente 
ejemplo: CPV-0123.-1261-06-20 Ιn 
nomine Domini sancte et individue 
Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus 
Sancti.  
 Su estructura es muy clara, 
aparece en primer lugar la invocación al 
Señor con la mención directa a la 
Trinidad con la forma Trinitatis, y 
después las tres formas que hacen 
referencia a la Trinidad: Patris et Filii 
et Spiritus Sancti. Esta última referencia 
o alusión de las tres formas de la 
Trinidad son las que aparecen en el 
resto de ejemplos que ofrecemos a 
continuación:  
 CPV-0007.-1233-11-22  
Universa negotia mandata literis acvori 
testium abuero que trahuntur inmobile 
firmamentum qua propter ad honorem 
omnipotentis Patris et Filii et Spiritus 
Sancti.  
 CPV-0012.-1234-07-12  
Sicut tempus numquam est stabile sed 
fluens defluit, ita quoque ipso cum 
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tempore temporales defluunt actiones, 
qua propter ad honorem Patris et Filii 
et Spiritus Sancti, amen.   
 CPV-0015.-1235-10-08 
Sepe accidit quod de factis hominum 
questio nascitur nisi lengua bonorum 
testium robur adhibeat aut scriptora. 
Idcirco, ad honorem Patris, et Filii et 
Spiritus Sancti.   
 CPV-0260.-1325-05-08 
Ιn nomine Domini Ihesu Christi, Patris 
et Filii et Spiritu Sancti, amen.  
 CPV-0263.-1334-11-07 
Ιn nomine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti, amen. 
 CPV-0301.-1403-05-12 
In illius nomine qui est Pater, Filius et 
Spiritus Sanctus.  
De estos cuatro ejemplos el 
único donde vuelve aparecer la 
invocación al Señor antes que la 
referencia a la trinidad es en el 
documento CPV-0260.-1325-05-08, de 
la siguiente forma: Ιn nomine Domini 
Ihesu Christi; en el resto sólo aparece la 
alusión a la Trinidad.  
 
2. Las fórmulas de legitimación 
divina del documento.  
Respecto a la legitimación divina 
del documento encontramos 
legitimaciones diferentes:  
1.- La que hace referencia o 
alusión a la figura del Señor en diversas 
menciones en el protocolo o en el 
preámbulo del texto.  
1.1- Protocolo:  
Dentro del protocolo aparece la 
Invocación al Señor en diversas 
variantes:  
En primer lugar, la invocación al 
Señor en su nombre como la forma Ιn 
Christi nomine, “En el nombre de 
Cristo”, como ocurre en los siguientes 
ejemplos:  
CPV-0001.-1208-11-22   
Ιn Christi nomine. Sit notum 
cunctis quod nos.  
CPV-0002.- 1233-04-17  
Ιn Christi Νomine, notum sit 
cunctis presentibus atque futuris quod 
nos.  
CPV-0017.-1236-06-14 
Ιn Christi nomine. Notum sit 
cunctis quod ego, Ferrandus Perez de 
Pina, secundo. 
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CPV-0021.-1237-06-17  
In Christi nomine. Sit notum 
cunctis quod nos.  
CPV-0022.-1237-06-17  
Ιn  Christi nomine. Sit notum 
cunctis quod nos.  
CPV-0049.- 1243-01-23  
Ιn Christi nomine. Notum sit cunctis 
presentibus atque futuris quod ego.  
CPV-0055.- 1243-10-31  
In Christi nomine, manifestum sit 
omnibus quod nos.  
CPV-0124.-1262-01-11  
In Christi nomine. Noverint 
universi tam presentes quam futuri 
presentem paginam inspecturi quod 
nos.  
En segundo lugar, el mismo tipo 
de invocación con la variante: In Dei 
nomine, que varía en el uso por parte 
del notario de la forma Dei en lugar de 
Christi, como se encuentra en los 
siguientes ejemplos:  
CPV-0010.-1234-04-28  
Ιn Dei nomine. Notum sit cunctis 
quod istam cartam fidelitatis mandat 
fieri magister. 
 
CPV-0006.-1233-11-01  
Ιn Dei nomine et eius gratia 
Manifestum sit omnibus quod nos 
Iacobus, Dei gratia Rex Aragonum et 
Regni Maioricarum, Comes Barchinone 
et Urgelli et dominus Montispesulani, 
attendentes quomodo et qualiter 
Dominus Ihesus Christus misericorditer 
nos respicit et respexit et specialiter in 
acquisitione Burriane.  
En tercer lugar, el mismo tipo de 
invocación con la variante: In  nomine 
Domini, donde se invierte el orden de 
las palabras precediendo nomine a la 
forma Domini, que se emplea en lugar 
de las formas Christi o Dei, como se 
puede observar en los siguientes 
ejemplos:  
CPV-0123.-1261-06-20 
Ιn nomine Domini sancte et 
individue Trinitatis, Patris et Filii et 
Spiritus Sancti. 
CPV-0267.-1338-03  
Ιn nomine Domini, amen.  
Otras variantes con la 
introducción del nombre de Jesucristo 
en dos vocablos como en:  
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CPV-0260.-1325-05-08  
Ιn nomine Domini Ihesu Christi, 
Patris et Filii et Spiritu Sancti, amen.;  
O en un vocablo como en CPV-
0295.-1382-05-20 Ιn Dei nomine 
Domini nostri Jesuchristi et eius 
genitricis ac omnium civium 
superiorum, amen. 
En cuarto lugar, la invocación 
del señor no es en el nombre del señor, 
si no que se caracteriza con un atributo 
del señor como su omnipotencia con la 
forma omnipotentis, como se puede 
observar en los siguientes ejemplos:  
CPV-0095.-1252-01-17  
Αd honorem et laudem 
omnipotentis Dei et ad fidem 
catholicam augmentandam, nos.  
CPV-0091.-1251-02  
In honorem omnipotentis Dei et 
eius genitricis Marie et ad fidem 
catholicam.  
1.2.- Preámbulo del texto.  
Las invocaciones en el 
preámbulo del texto legitiman el 
documento con alusiones a “Dios 
omnipotente”, como en el siguiente 
ejemplo:  
CPV-0123.-1261-06-20 
Petrus, Prior et eiusdem sedis 
Capitulum universum, concedimus et 
volumus ad honorem Dei omnipotentis.  
Otras con la misma alusión junto 
a la de la Virgen Maria como se observa 
en CPV-0007.-1233-11-22  
Placuit denique omnipotenti Deo 
et Beate Virgine Marie et omnibus 
Sanctis, quod ipse habuerunt pro 
consilio et certo proposito ut traderent 
et miterent se sub nostro posse et 
dominio, cum castro et cum omnibus 
pertinentiis predicti castri. 
CPV-0268.-1341-02-08  
Idcirco, ad honorem omnipotentis 
Dei ac Beatissime Virginis Marie, 
genitricis eiusdem, et totius ecclesie.   
CPV-0260.-1325-05-08 
inhabitare seu incolerevultis, etiam in 
futurum populare, inhabitare et incolere 
volueritis in villa seu loco dicto et 
nominato de Benidorm, quem seu quam 
noverit ad honorem et servitium Dei et 
gloriose Virginis Marie, genituris sue, 
consimili, et hedificari mandamus infra 
terminos castri nostri de Ροlοp situati in 
Regno Valentie.  
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2. La segunda legitimación divina 
no es del documento en su conjunto 
sino, en particular, la que se hace a los 
otorgantes o testigos del documento: 
monarcas, señores, cargos eclesiásticos, 
y órdenes militares. A todos ellos se les 
atribuye la condición de individuos que 
hacen sus acciones por la “Gracia de 
Dios” con la fórmula: Dei gratia. De 
todos estos casos hemos seleccionado 
algunos teniendo en cuenta si la fórmula 
de intitulación: Dei gratia, se encuentra 
en el protocolo o en el escatocolo:   
2.1. Protocolo:  
Destacamos algunos ejemplos, 
donde la legitimación divina es por 
ejemplo a un monarca, a un maestre de 
una orden militar y a un obispo, que son 
otorgantes:  
CPV-0014.-1235-01  
Manifestum sit omnibus quod nos 
Iacobus, Dei gratia Rex Aragonum et 
Regni Maioricarum Comes Barchinone 
et Urgelli et Dominus Montispesulani.  
CPV-0050.-1243-02-19  
Noverint universi quod nos, 
Iacobus, Dei gratia rex Aragonum, 
Maioricarum et Valentie, Comes 
Barchinone et Urgelli, et Dominus 
Montis Pisulani.  
CPV-0015.-1235-10-08  
Sepe accidit quod de factis 
hominum questio nascitur nisi lengua 
bonorum testium robur adhibeat aut 
scriptora. Idcirco, ad honorem Ρatris, 
et Filii et Spiritus Sancti, notum sit 
cunctis tam presentibus quam futuris 
quod nοs, frater Hugo de Fulalcherio, 
Dei gratia Magister Sancte damus 
Hospitalis in Regno Aragonum et 
Catalonie et Castellanus Emposte.  
CPV-0021.-1237-06-17  
In Christi nomine. Sit notum 
cunctis quod nos, frater Hugo de 
Fulalcherio, Dei gratia  Magister 
sancte domus Hospitalis in Regno 
Aragonum et Catalonie et Castellanus 
Emposte.   
CPV-0022.-1237-06-17  
Ιn Christi nomine. Sit notum 
cunctis quod nos, frater Hugo de 
Fulalcherio, Dei gratia Magister sancte 
domus Hospitalis in Regno Aragonum 
et Catalonie et Castellanus Emposte. 
CPV-0088.-1250-09-15 In Dei nomine. 
Noverint universi quod nos, Ροncio, Dei 
gratia Dertusensis Episcopus.  
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2.2.- Escatocolo:  
También encontramos otros 
ejemplos, donde la legitimación divina 
se otorga a los monarcas, señores 
eclesiásticos, o cargos de las órdenes 
militares:  
CPV.-0001.-1208-11-22 
Sig+num Petri, Dei gratia Regis 
Aragonum et Comitis Barchinonensis.  
CPV-0014.-1235-01  
Sig+num Iacobi, Dei gratia Regis 
Aragonum et Regni Maioricarum, 
Comitis Barchinone et Urgelli et 
Dominus Montispesulani. CPV-0304.-
1406-08-14: Sig+num nostri fratris 
Ludovici, Dei gratia abbatis.  
CPV-0015.-1235-10-08  
Sig+num fratris Hugonis de 
Fulalcherio, Dei gratia Magistri Sancte 
domus Hospitalis in Regno Aragonum 
et Catalonie et Castellani Emposte.  
CPV-0050.-1243-02-19  
Sig+num Iacobi, Dei gratia Regis 
Aragonum, Maioricarum et Valentie, 
Comes Barchinone et Urgelli, et Domini 
Montis Pesulani. 
 
3. Fórmula de datación.  
 
Ionas Kienpergerus Anno Domini 1573, Penn 
Bibliotecas número de llamada:  
529s4 GC5 C6427 
 
Las dos formas de datación de 
los documentos son: anno a Nativitate 
Domini, y anno Incarnationis Christi,  y 
como es esperable siempre se 
encuentran en el escatocolo.  
1. Anno domini, Anno a Nativitate 
Domini. 
El uso de esta fórmula es para 
señalar el primer día del año o el día de 
la fiesta de la Natividad del Señor
60
. Las 
formas de aparecer son dos 
                                                          
60
 El Cómputo cronológico del comienzo del año 
cristiano a partir del día 25 de marzo, en que se 
conmemora la Encarnación del Señor, y que a 
veces se llama también año de la Anunciación. 
Hay dos posibilidades de cómputo, si se 
relaciona con el actual sistema de la 
Circuncisión o de 1 de enero. Uno es el 
florentino, que inicia el año en 25 de marzo 
siguiente a la Natividad o 25 de diciembre; otro 
el pisano, que lo inicia en el 25 de marzo 
precedente a la Natividad. El año de la 
Encarnación se usó en la documentación 
medieval aragonesa desde el año 1162 
conforme al sistema florentino, hasta que Pedro 
IV de Aragón, en 1350, dispuso su sustitución 
por el cómputo o estilo de la Natividad que inicia 
el año en 25 de diciembre. 
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básicamente: La primera es anno 
Domini o anno Christi, como en los 
siguientes ejemplos:  
CPV-0007.-1233-11-22  
Quod est actum decimo kalendas 
decembris anno Domini milesimo 
ducentesimotrigessimo tertio.  
CPV-0010.-1234,04-28 Quod est 
actum apud castrum Exiverti, ΙΙΙΙ.º 
kalendas Madii anno Domini Μ.° CCº 
ΧΧΧ.º ΙΙΙΙ.º 
CPV-0117.-1260-05-28 Quod est 
actum in Onda, quinto kalendas iunii 
anno Christi millessimo CC.° LX.º. 
La segunda forma hace referencia 
directa a la Natividad con la variable 
anno a Nativitate Domini, como en los 
siguientes ejemplos:  
CPV-0050.-1243-02-19  
Datis Ilerde, ΧΙ kalendas marcii 
anno a Nativitate Domini Μ CC XLII.  
CPV-0064.-1245-07-21  
Datum apud Monte Album, ΧΙΙ." 
kalendas augusti, annο a Nativitate 
Dοmini Μ.º CC.° ΧΧΧΧ.° V.°,  
 
 
CPV-0089.-1251-01-28  
Datum Morelle, V.° kalendas 
febroarii, anno a Nativitate Domini 
millesimo CC.° quinquagesimo. 
 
2. Anno Incarnationis Christi. 
El uso de la fórmula Anno 
Incarnationis Christi es otro estilo de 
datación que se centra en el día de la 
Encarnación de Cristo (25 de marzo),  
hasta  que Pedro IV impone el estilo de 
la Natividad; de ahí que en nuestra 
documentación es más escaso este 
estilo, y casi en la totalidad son de la 
monarquía de Jaime I como se puede 
observar en:  
CPV-0001.-1208-11-22  
Datum Barbastri, Χ kalendas 
decembris, era Μ CC XL sexta, anno 
Domini Incarnationis Μ CC octavo.  
CPV-0047.-1242-08-18 
Actum est hoc in Valentia, cinco 
decimo kalendas septembris, anno 
Incarnationis Christi millesimo 
ducentesimo quadragesimo. 
CPV-0052.-1243-03-09  
Actum est hoc VII.º idus marcii 
anno Incarnationis Christi Μ.° CC.° 
ΧΧΧΧΙΙ.° 
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4. Fórmula de deseo.  
El uso de la fórmula de deseo: 
amen es de origen hebreo y viene a 
significar “así sea”. Aparece en muchas 
ocasiones en la adprecación del texto 
para desear que se cumpla lo acordado, 
en otras en el escatocolo, y en concreto, 
en nuestra documentación, sólo aparece 
en el protocolo al final de la invocación 
como se puede observar en los 
siguientes ejemplos:   
CPV-0012.-1234-07-12  
Sicut tempus numquam est stabile 
sed fluens defluit, ita quoque ipso cum 
tempore temporales defluunt actiones, 
qua propter ad honorem Patris et Filii 
et Spiritus Sancti, amen. 
CPV-0263.-1334-11-07 
Ιn nomine Patris et Filii et 
Spiritus Sancti, amen. 
CPV-0267.-1338-03  
Ιn nomine Domini, amen. 
5. Conclusiones.  
La presencia de fórmulas de 
carácter religioso a lo largo del texto:  
 Protocolo: donde aparece la 
mayoría de fórmulas de carácter 
religioso, en concreto, en la invocatio 
con diversas variantes.  
 Cuerpo: donde se limita a alguna 
fórmula en el preámbulo del texto, 
como intitulación y también como 
invocatio.   
 Escatocolo: se centra en la 
datación de los documentos de la Era 
cristiana con dos estilos.  
En definitiva, el propósito de la 
mayor parte de estas fórmulas no es ni  
obligatorio ni necesariamente jurídico; 
pero aportan al texto cierta solemnidad 
y justificación de legitimación divina 
para los distintos participantes de la 
subscripción del documento, fueran 
tanto otorgantes como testigos.  
Además, hay constancia 
documental de que este mismo tipo de 
fórmulas se repetían en otras 
cancillerías reales como la de la Corona 
de Castilla, como se observa en el 
siguiente ejemplo de la documentación 
asturleonesa:  
CL658 (1006): In Dei Domini et 
pii, altissimi, miseratoris, clementissimi 
videlicet Spiritus Sancti (...).   
También encontramos diversos 
ejemplos en el Corpus Documentale 
Latium Gallaeciae (CODOLGA):  
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Doc. 0208, datado en 1200: in Dei 
nomine amen. nos fratres de Meira una 
cum abbate nostro domno Bernardo, 
damus hereditatem nostram Petro 
Iohannis.  
Doc. 0137, datado en 1200: in Dei 
nomine, amen. notum sit per hoc 
scriptum tam presentibus quam futuris 
quod ego Adefonsus, Dei gratia rex 
Legionis et Gallecie, una cum uxore 
mea regina domna et uobis domno 
Bernardo, eiusdem loci abbati, et 
uestris successoribus.  
Doc. 0040, datado en 1207: in 
nomine Sancte et individue Trinitatis, 
Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. 
quoniam eorum que.  
Por último, en el caso de las 
fórmulas de datación se demuestra el 
empleo de una datación con un estilo u 
otro estrictamente religioso; y donde 
también, nos aparecen algunos ejemplos 
en CODOLGA:  
Datado en 1321: in domo 
Johannis Geraldi testis infrascripti. 
XVI. die mensis februarii. anno 
natiuitatis dimini. M.o CCC.o XXI.o 
indictione quarta. videlicet era. M. 
CCC.  
Doc. 0018, datado en 1230: 
jusimus et fecimus conmuniri. factum in 
capitulo nostrae eclesiae Auriens. anno 
incarnationis dominicae millesimo 
ducentesimo trigesimo septimo kalend. 
maii Joannes Franciscus Valascus qui 
scripsit Joannes. in Dei nomine amem. 
noverint universi quod anno ab 
incarnatione Domini millesimo 
duzentesimo trigesimo; quarto kalend. 
maii hac .   
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Documentación latina medieval de Galicia con 
fórmulas religiosas:  
CODOLGA (Corpus Documentale Latinum 
Gallaeciae, http://corpus.cirp.es/codolga). 
Enciclopedia Aragonesa:  
http://www.enciclopedia-
aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4958  
Diccionario de términos archivísticos.  
http://www.mundoarchivistico.com/?menu=dicc
ionario&id=1102  
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Láminas 
Portada. 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/a/a0/Meta-moerbeke_jpeg031-part.jpg 
Lámina 2. 
https://farm6.staticflickr.com/5145/5553298450
_2291f434c1_o.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Portada: Libro 7 de la Metafísica de 
Aristóteles: dicitur multipliciter Ens - la 
palabra "ser" se basa en muchos aspectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
